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Untuk mengetahui pengaruh perlakuan dari percobaan diperlukan analisis data 
percobaan yang umumnya menggunakan ANOVA(Analysis of Variance). Selain itu ada 
ANCOVA (Analysis of Covariance) atau analisis peragam yang memiliki ketepatan 
pendugaan lebih baik dari ANOVA karena menggunakan variabel tambahan yang 
disebut variabel pengiring.  
Adapun software pengolah data di pasaran yang menyediakan pengolahan data 
menggunakan metode ANCOVA, penggunaannya sangat sulit dan juga penjelasan dari 
hasil percobaan tidak ada. Software Statistik tersebut biasanya hanya mengutamakan 
perhitungan analisisnya saja tanpa memperhatikan asumsi-asumsi yang ada, karena itu 
diperlukan suatu program aplikasi yang dapat mencakup semua itu.  
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk merancang suatu program aplikasi 
pengolah data untuk ANCOVA yang dapat melakukan uji asumsi, melakukan 
perhitungan analisis peragam dengan lebih cepat dan akurat, mudah dalam proses input 
data, mudah dalam menyimpan dan mendistribusikan data, serta mudah dalam penarikan 
kesimpulan berdasarkan output yang ditampilkan. 
Model perancangan yang digunakan dalam perancangan program aplikasi ini 
adalah Incremental Model, di mana program dibuat secara bertahap mulai dari program 
awal dengan fungsi-fungsi sederhana  hingga program akhir dengan fungsi yang sudah 
lengkap.  
Hasil dari perancangan adalah berupa program aplikasi pengolah data dengan 
metode ANCOVA yang mudah dalam proses input dan dapat mengolah data dengan 
cepat dan akurat. Output yang dihasilkan program ini adalah hasil uji asumsi, tabel 
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